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出願手続から入学までの日程


























































































































































































































































































































学 校 教 育 学 類 角間北地区事務部
学生課学務第四係
電話 076-264-5600
～5603地 域 創 造 学 類








数 物 科 学 類 角間南地区事務部
学生課学務第一係
電話 076-264-5630
物 質 化 学 類




電 子 情 報 学 類
環 境 デ ザ イ ン 学 類

















































6828創 薬 科 学 類


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成21年11月28日（土） 小論文 9 : 30~11 : 30











法 学 類 第1次選考 小論文 平成21年11月14日（土）13 : 00~14 : 30
第2次選考 面 接 平成21年11月28日（土）10 : 00~
（おおよその時間帯を事前に通知します。）
経 済 学 類 平成21年11月28日（土） 小論文Ⅰ 10 : 30~12 : 30
小論文Ⅱ 13 : 30~15 : 00







特別支援教育専修 平成21年11月28日（土） 小論文 9 : 00~10 : 20
面 接 13 : 00~
美術教育専修 平成21年11月28日（土） 小論文 9 : 00~10 : 20
実 技 10 : 40~12 : 40








平成21年11月28日（土） 小論文 9 : 00~10 : 30
面 接 13 : 00~
環境共生コース
地域プランニングコース
国際学類 第1次選考 小論文 平成21年11月14日（土）10 : 00~12 : 30






平成21年11月28日（土） 小論文 10 : 00~11 : 30















看護学専攻 平成21年11月28日（土） 小論文 10 : 00~11 : 30
面 接 13 : 00~
放射線技術科学専攻 平成21年11月28日（土） 面 接 9 : 00~
検査技術科学専攻 平成21年11月28日（土） 小論文 10 : 00~11 : 30























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F. Gasparini： Lasciar d’amarti














































































国語教育専修 平成22年2月4日（木）面 接 9 : 00~
社会科教育専修 平成22年2月4日（木）小論文 9 : 00~10 : 30
数学教育専修
平成22年2月4日（木）面 接 9 : 00~
理科教育専修
音楽教育専修
平成22年2月4日（木）実 技 9 : 00~
面 接 13 : 00~
保健体育専修
平成22年2月4日（木）面 接 9 : 00~
家政教育専修
英語教育専修
平成22年2月4日（木）小論文 9 : 00~11 : 00






































































































































































































































○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○








































































































































































































































































































計 〔5教科７科目〕又は〔６教科７科目〕 計 科目
国 語 『国語』
社会科教育専修







































































































































































































































































































































































































































































































計 〔６教科７科目〕 計 科目
国 語 『国語』
音楽教育専修 外 国 語 『英語』































外 国 語 『英語』













































































































医学類ホームページアドレス http : //www.m.kanazawa-u.ac.jp/entrance/index.html
（注）合格者であるにもかかわらず，合格通知書が届かない場合等は，下記に問い合わせてください。
宝町地区事務部学生課医学学務係 電話 076―265―2125～2127








































































































































































































































































































































































































































人文学類 平成22年（2010年） 2月25日（木） 小論文 9 : 20~11 : 20
面 接 13 : 30~
法学類 平成21年（2009年）11月14日（土）
第1次選考 小論文 13 : 00~14 : 30
平成21年（2009年）11月28日（土）
第2次選考 面 接 10 : 00~
（おおよその時間帯を事前に通知します）
経済学類 平成21年（2009年）11月28日（土） 小論文 13 : 30~15 : 00
平成21年（2009年）11月29日（日） 面 接 9 : 00~
地域創造学類 平成22年（2010年） 2月25日（木） 小論文 9 : 20~10 : 50
面 接 11 : 40~
国際学類 平成21年（2009年）11月14日（土）
第1次選考 小論文 10 : 00~12 : 30
平成21年（2009年）11月28日（土）





数物科学類 平成22年（2010年） 2月25日（木） 面 接 13 : 00~
数 学 14 : 50~16 : 50
物質化学類
平成22年（2010年） 2月25日（木） 外国語 9 : 20~10 : 50
理 科 11 : 40~13 : 20











医学類 平成22年（2010年） 2月25日（木） 外国語 9 : 20~10 : 50
理 科 11 : 40~13 : 40
数 学 14 : 50~16 : 50
平成22年（2010年） 2月26日（金） 面 接 9 : 00~
薬学類・創薬科学類 平成22年（2010年） 2月25日（木） 外国語 9 : 20~10 : 50
理 科 11 : 40~13 : 40
数 学 14 : 50~16 : 50
面 接 17 : 10~
保健学類 平成22年（2010年） 2月25日（木） 外国語 9 : 20~10 : 50





















提出先 〒920-1192 金沢市角間町 金沢大学学生部入試課入学試験係
電話 076-264-5169，5177~5179
FAX 076-234-4042




















































































































































































































































































経 済 学 類 小論文と面接



















































































機 械 工 学 類















































































































































9 : 20～10 : 50
国語











































11 : 40～13 : 40
数学




9 : 20～10 : 50
理科
11 : 40～13 : 40
数学













































































































































































区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類









○私 費 外 国 人
















































区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類









○私 費 外 国 人
留 学 生 入 試
3月24日（水）～27日（土）



































































奨学団体名 奨学金の内容 支給期間 受給者数
日本学生支援機構 月額 50，000円 1年 8名
小林国際奨学財団 月額 100，000円 1年 1名
安田奨学財団 月額 100，000円 最短修業年限 1名
三谷育英会 月額 53，000円 最短修業年限 2名
金沢大学外国人留学生奨学金＊ 月額 30，000円 1年 3名

































完 成 年 月 日 昭和43年3月25日 昭和40年2月27日 昭和39年3月31日





定 員 346人 168人 140人
募 集 人 員 約200人 約40人
構 造 鉄筋コンクリート4階建
居 室 13.2㎡（約8畳），1部屋に2人，机，椅子，本棚，物入れ付き




寄 宿 料 月額 700円
食 費 月額 約8，000円（夕食のみ）


















































項 目 請 求 及 び 照 会 先
○入 学 料 免 除
○入 学 料 徴 収 猶 予 制 度
○授 業 料 免 除
〒920－1192 金沢市角間町
金沢大学学生部学務課 学生支援係 電話 076－264－5164
○奨 学 金 制 度
（ 私 費 外 国 人 留 学 生 を 除 く ）
〒920－1192 金沢市角間町
金沢大学学生部学務課 学生支援係 電話 076－264－5170
○奨学金制度（私費外国人留学生）
〒920－1192 金沢市角間町
金沢大学学生部学務課 留学生第一係 電話 076－264－5190
○学 生 寮
〒920－1192 金沢市角間町
金沢大学学生部学務課 学生相談係 電話 076－264－5167
○学 生 健 康 保 険 組 合
〒920－1192 金沢市角間町 学生健康保険組合
金沢大学学生部学務課 （金沢大学保健管理センター 内） 電話 076－264－5258
○学 生 教 育 研 究 災 害 傷 害 保 険
〒920－1192 金沢市角間町 保健管理センター











キャンパス名 学 域 等 交 通 機 関
かく ま
角 間
事 務 局 （ 学 生 部 ）
理 工 学 域












医 薬 保 健 学 域









医 薬 保 健 学 域


























































各 種 様 式
様 式 推薦入試 帰国子女入試 私費外国人留学生入試
入学志願票等 ○ ○ ○
入学検定料振込依頼書 ○ ○ ○
推薦書 ○ △ ×













































第１学年 人中 位 第２学年 人中 位










卒 業 見 込
（卒業）学科名
ふ り が な
志願者氏名 男・女











学 業 状 況
・教科・科目の学力所見及び勉学の自発性，計画性，理解力，創造的思考，能力等につい
て記入してください。










そ の 他 ・健康状況，生活態度，将来の希望，その他特記事項等について記入してください。





















































































志 願 学 類 記 入 上 の 注 意
全 学 類 共 通 志願者本人が記入してください。
人 文 学 類
志願する理由を，できるだけ具体的に記入してください。
様式が不足する場合は，コピーして使用してください。
法 学 類 志願する理由を，できるだけ具体的に５００字以内で記入してください。
学 校 教 育 学 類
志願する理由を，できるだけ具体的に記入してください。
様式が不足する場合は，コピーして使用してください。




国 際 学 類 志願する理由を，できるだけ具体的に５００字以内で記入してください。
数 物 科 学 類
志願する理由を，できるだけ具体的に記入してください。
様式が不足する場合は，コピーして使用してください。
物 質 化 学 類
志願する理由等，自己アピールを５００字以内でまとめて記入してください。
電 子 情 報 学 類
環 境 デ ザ イ ン 学 類
自 然 シ ス テ ム 学 類
医 学 類 志願する理由を，できるだけ具体的に１，０００字以内で記入してください。






選択する種目 a 声楽 ・ bピアノ ・ c作曲（○で囲む）
習学歴
活動歴
発表会・コンクール等の名称 年度 主催者（開催会場） 成績・曲目等
個 ・ 団 （ ）
個 ・ 団 （ ）












選択する種目 a 声楽 ・ bピアノ ・ c作曲（○で囲む）
習学歴
活動歴












Gia il sole dal Gange
Ombra mai fu






























（１） 作曲者 （ ） 曲名 （ ）
（２） 作曲者 （ ） 曲名 （ ）
b ピアノ実技
（１）①又は②のいずれかを選択
①バッハ 平均律 第（ ）巻より 第（ ）番 （ ）調
②ベートーヴェン ソナタ第（ ）番 作品番号（ ）
第（ ）楽章
（２） 作曲者 （ ）
曲 名 （ ）
c 作曲実技
・創作時の鍵盤楽器使用の希望について（ア，イのいずれかを○で囲んでください。）
ア 希望する イ 希望しない
平成２２年度 金沢大学 人間社会学域 学校教育学類 保健体育専修 推薦入試用
スポーツ活動実績書
主なスポーツ活動実績（主要なものを３つ記入し，裏面の記入上の注意「その他」の１に記載の書類を必ず添付してください。）
記入責任者氏名 印 志願者との関係（ ）
以上のとおり相違ないことを証明します。







志願者氏名 男 ・ 女 平成 年 月 日生
特技とするスポーツ競技種目
身長 cm 体重 kg
























金沢大学 人間社会学域 学校教育学類 保健体育専修 スポーツ活動実績書






























































上記の通り，相違ないことを証明します。 平成 年 月 日
所 在 地：
記入責任者氏名： 印 学 校 名：
（志願者との関係： ） 学校長氏名： 印
ふ り が な：
志願者氏名：




















































































































































































































































































身 上 調 書（帰国子女入試用）
※受験番号
※印の欄は記入しないでください
志 願 学 域
学 類 ・ 専 攻 学域 学類 専攻
















































































志 願 学 域 ・ 学 類 学域 学類
氏 名




（Family Name） （First Name） （Middle Name）
生 年 月 日 年 月 日生（２０１０年４月１日現在 歳）
現 住 所
〒 －








修学年限 学 校 名 学校所在国名
初等教育
（小学校）
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
中等教育
（中学校）
（高等学校）
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
高等学校
卒業以降
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
資格取得 ・国際バカロレア資格・アビトゥア資格・バカロレア資格（フランス共和国）
（取得した資格に○をしてください。）
取得年月 年 月
日本留学試験・受験年月
（薬学類・創薬科学類は除く）
年 月 TOEFL・受験年月
（人文学類，学校教育学類は除く）
年 月
（その他特記事項）
